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E M A T I C A i 
E n que fe prohibe el arrendarfe los oficios de 
Efcnuanos de Camara4y Procuradorias.Rece-
torias^ Efcriuanias del Numero.Y quealos ta-
les oficios no Ceai£ a^i^ddos al vfo dellos^ 
? t fino coníbare tener de propia hazienda^ 
^ patrimonio la tercia parte del 
valor dellos. 
E Ñ M A D R I D , 
Por Pedro MadrigaLÁño de i 5 po . 
Vende fe en cafa de Blas de Robles, librero delRej nuejiro fenor. 
, A O I T A M ;3 
efe aoiofto 20Í:¿]i£bnon£ b Ddifíoiq ^ sop n31 
.Eoíb'b olv f£ EO^Ií^fe SL^.on ^obBo.así: 
no de cámara i 
^ p d ^ d e l ó s ^ e ^ í M ^ W ^ Üoñfejb d&y feque los 
Y Ó Juan Gallé d&iAndra^a E f c n m m J t ^ m r a de fu 
1 ^ ^ e p l W ^ u m m f i j i J e j fe que los 
fenores del Co%fejo dieK8&Ml^dléBím de 
mefiro feñor,para que pueda imprimir la prematica en que / o 
prohibe el arrendar fe losp^^^JEfcrmanos de Cámara, y Rece-
tor es,y Efórmanos d%¡0¡^rosy Trocuradurias ,y tajfaron cada 
pliego dellaimpftjfo a cinco marauedis,y maMaron que a efe pre-
cio fe venda y yo a mau y que efia tajfa Jé ponm al principio de la 
¿ucha pretmi^-ét T para que clelío confie lo firme¿ en Adadrid a 
<veynte j los de £ ñero, de mil y quinientos y muenta años. 
\S% '̂ T - í [•* i'- v -••••••;í/i : f. • " " 
M ^ ^ * I , loan Gallo 
4f de Andiatfa: 
a i 
,0 0 \ i sh onAj£2hb£Moiib^(Itot 
11 
1 
í-de • áMi p S| iRej^ <te 
:Ca ftiliííi tí a Ji;epb;dc 
Aragonií actó tesiaios 
Siciíias dtíleirufalbni^ 
de Poidígabde Na-
íuar r av rd^ ííSf áda^ 
í íencia? dc'Gtliiziavde 
íMalíorca^ídc Sctillla, 
í de'Cerdefia>d& Gor^ 
^íMg€izit3pl^Gil|r^lra'r/d^k(síifí¿s de Gmznéc^nhs 
g^'fi^iSdefir^iítei»yMitítt jí^íonde de Ai>í|>tirgytie 
Fland^ly dfet¥ápob | de Baft^<3fíp>íe6or*id¿ ¥iácaya> 
y de M^lina^ &e. -Al Principidom Pelipe nueftpo ^rjuy 
rato f ^uy m^éú hip,y á>tmínfetitesrPVelado-svDu.*-
t|^e§pMa^<ftíí¿ílesvCí)-0des pRiénad hombreé Prioré^de 
iásOrdenes^ORieiláadopis/yé'iibconieniadbr^ 
cay desde los caflil^o^y cafas fuertes y llanas? y á los del 
nuéfejo Corifc|¿ Pr^fident€sy:Oy;dores de-lasivjefbas 
•ató'iincias y Alcaldes^ y Algiri^ileside lá nueítf a cafa y 
-G9v-w,y- Chanciilttm* y ai&éoséo¡% GorregidoTeSí A l * 
-fiñenre, Goi.iernadores31 Akáide¿nnayores y ordina-* 
-ríos, Áiguazile^MeriBOf¿ PrAdltes * y á lo5a©:eiicejos 
y V^iperíldadesvaVeintiqu'a^ 
ros* iurados iíEfoudeTbsvOficáalbí y." hombreflxtnBnos» 
y dtFos qualefqtjíepifobdites'ysBátBFaies aucñnos} de 
^ualíjuier eílad^ preemnenoa, ¿>* ¿%ni^^¿ <Ps íean. 
TPr^üit^aasae nuéílros Reynbs yftnorios, Realengos 
fó Afeád^b^os^y de %%ri^)> a&ia los-fue agora ion, 
como álSl^iíe fej^ de aqui adeb^̂  vno y 
^ a a l < | ^ c t í ^ o s eíla níieftr^carta,y lo en ella 
x¿n^iÍDjí:Qca.y|3to€|^tocár en xjüalquier manera. Sa-
lud-y gcaéia^Sabei queíornos informado, que de ¿au^ 
í aq^fee fo r iuands de cámara de nweftros Coníejosy 
audierECÍas^rocuradoresi del numero^y Receptores de-
llos^y los de mas tribunales denueftra Cpjrte^y audien* 
ciaste VráUadolid,y Granada,Segillaj Calizia,.y otros 
hd^ft^snueftrosReyn¿is,y eícriuános del numero délas 
Ciudades .y Villas deLholó'déüiehaó^hazer, arfien'áári • 
losdiclíbS:oficios, y á pferioñas qué por Jaimayór parte 
fon:pgbresiy necef$irM^ y focorrer 
los románivfany firU^poir el t9larrendanf)iento> yco-
nix íCekw^bf íe^tó 
re Cuitado y refultayito Jos ivcfar con Ja diligencia^limpie-
za?y Gb¿riÍíáandad,queCQnuieneJ y deneñ,poi>íbpQhfS 
za,y ocáfionan coa ella i no entdr^ caftigo de íüsex-
ceflosquando loscoméCsen^por no. tener hazieada^ n^ql 
períleriy á Qtros-muthosÍftrpnui#kja|e.s?:':los .quatesr^ír 
íariarty fe eícuíariamnd ^arrendando, y firuienÍ6lo| 
por fus per fon as los dueáos^ delJQ$í^iqii)e. eftost^les aísi 
mefmotuuieíTen a}gtóiip^trimonio> o hazienda de Tuyo 
en propiedad. Y vífto^platicado febre ello en el nuef-
tro Confojp,y con atiSiCór^fultado ¿ fue a€ordado>ique 
deuiacnos raandarEdar^éítoiauefira carta: la qual que -
remos que aya fuerza dkley y prenmtíqa íancioíi^ech^ 
y pcomulgada en.Gorte^^por lajqítólwdenamos y man 
damosique.de aquiadelante no fe puedan arrendar en 
manera alguna los dicho* joficiM 
mará, Procuradom,^beptor€S,)áe: ningún tritu^aj 
ftos 
V 
las ciudades y villas dellos j r i eiy£a xj¿teiloii:ij)8tettoi« 
fino que los dueños propietarios los firuan y vfenpor 
fus perfonas5ó^3£ní|o | | fef^i^Hi^uS^fta nueftra car 
ta fuere publicada^los renuncien fo pena de los tener 
perdidos^ defde luego que afsi no lo cumplieren ¿y eften 
q u i e n f u ^ t p a | | e r u i d o ^ a ^ 
en vueílra jurildicionnoconfintaisvfarlos talesoncios 
de e f e i u a n ^ e c a m a ^ % S ^ í 5 ^ P r o ^ r ^ r ^ f . 
criuanos dei numero deila^CSuda^ y Villa^ái^l4üe 
al prefentelos tienen ó tuuieren arrendados en manera 
fljgpbna: \p1f^k¡kéimí&^^ j 
forme á lo aquferiandad^ha^ 
ñas, no los admitiréis al dicho leruicio^i daréis lugar á 
ipjgfeán íad^ecebido^ ni la%£«iQibIqll«tos cbai^^fe-
tes y primero por información hecha ante voseada qual 
envueftra jurifdicion que tienen de hazienda propia> 
caudal y patrimonio la tercia partedel valor que valie-
re el tal oficio á cuyo exercicio trata fer admitido y no 
de otra manera fo la mifma pena de perdimiento de ofi 
ció que dicha es. Lo qual todo afsi queremos fe guarde 
y cumpla. Y mandamos á todos y á cada vno de voŝ  
guardéis y cumpláis y executeis> y hagáis guardan cum-
plir y executar efta nueftra carta y premarica, íi fegun 
y como de fufo en ella fe contiene y declara. Y con-
tra el tenor y forma della, y de lo en ella contenido, no 
vais ni paífeis, n i confintais yr ni paíTar agora ni en 
tiempo alguno,ni por alguna manera y caufa: la qual 
mandamos fea pregonada en efla nueftra Corte,por 
manera que venga á noticia de todos, y ninguno pue-
da pretender inorancia. Y los vnos ni los otros nofa-
gadesendeal fo las dichas penas. Dada en fan Loren-
zo á 
nietítés y ochtmtáy nkzm ááos. 
^ H - i Ü r a l t í ^ l j Q ^ ^ R E Y- " 
nsib Vtfx îsílqrqüD oí oai¿ls ot-p ogooísblob tzobib^q 
á ¡ $ k r ™ 0 P % c Ú j 9 ElLkemadoXU 
EOX5n023lfiJ 2Ollfil72I6Jnilíl03on(IQUIOtílui ETJlaUV I . 
' 5 J!DJúnAlonfo 
ei^není £13 ¿obsbnsníi ayi^íuui ó nonjíi aol^ia^loio Is 
¥ocItrai^Va2:qik^deSaIaza^ 
-olÉeqaiillafi?e^flair pori íiíOTa»da<fo., r 
¿iKpuí zbifíb ia.ohiíjit)! o f i b i2bi i í irr;hc ^o 1 oÍt 
-S^i t&dn JimM0m£m% Cmilíer lumddOmguu 
k ü p u(;r)t -üins zár-jú apiosm i linitog oismna ya^j 
^eiqo'iq eba^is^a DD aíja'jh ^up nobib ln í ; ! Eiíküvu^ 
-sil^V 3üp lolf ivíabi i isq fíQi^i sí oínornniBo y lf:büfíD 
p/X ^ obbi-nbs 131 niírn o b b i ^ ^VÜDV¿OÍDÍ--' «¡§ 
ñoob.oin^rmb^:, .1 ernqsmvTndo] saafimfnioIb 
«.'¿pv oh oav nDSD ÍÍ V eoboi £ 20rnr.bncm Y •BÍqaiuo y 
-rnLt3 ^sb iuü^ EÍBSBfl v íeblüDDxs v ?,¡cíafnijT v 2bb^&»4 
-a 1 " í 
C'íJ 
1 tOlJO '¿OÍ i d 
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T R E C O N. 
La villa de JSdadrid ádk&y ¡tete del mes de Ene-
ro de mil y quinientos j nouenta años ¡delante de 'Talado 
j cafe Tieal de fu<¿Mageíiady j a la puerta de Guad ala ja-
ra de la dicha villa donde es el comercio y trato de los merca-
deres y oficiales: efiando prefentes los Licenciados Tedro 
Brauode Sotomayor, y GudiehjJrmenteros . y BoBor 
Pareja de Per alta, Alcaldes de la Cafay Corte de f u M a ~ 
gefiad, fe publico la ley y prematicaen efia otra parte conte-
nida con tr ompetas 7 atabales^or pregoneros públicos a al-
tas e intelegibles bo&es: a lo qual fueron pre[entes Juan Ve-
la^quei,,Cárnica > j Diego Garda, y Vallejo, alguaciles 
de la Cafa y Corte de fu M a ^ fiad, y otras muchas perfb-
nas\ de lo qual doy f L 
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